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¿Cómo le va estadísticamente 
a su región?
Para responder a esta pregunta con conocimiento 
de causa, tan solo tiene que echar un vistazo a la 
última versión del Anuario Regional de Eurostat 
que empezó a distribuirse este otoño y presenta 
más de doscientas páginas de estadísticas sobre las 
regiones de Europa presentadas en un formato 
claro y colorido.
El anuario aborda l a  n e c e s i d a d cada vez mayor 
de comprender la vida 
de los  c iudadanos 
europeos. Con tres 
niveles distintos de 
desglose basado en 
criterios de población 
(nomenclatura de uni-
dades territoriales: 
NUTS 1, 2, 3), permite 
que el lector compare 
de forma út i l  las 
situaciones políticas, 
económicas y socia-
les de todos los países de la UE y, siempre que sea posible, 
de países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
y países candidatos a escala subnacional.
Es una referencia para los eternamente curiosos. El anuario 
examina las regiones de Europa en términos de población, 
salud, educación y formación, mercado laboral, economía, 
estadísticas empresariales, investigación, economía digital, 
turismo, transporte y agricultura. 
La edición de 2018 va un paso más allá con un capítulo sobre 
las ciudades de Europa, así como sobre los distintos tipos de 
clasificaciones geográficas desarrollados a lo largo de los años.
Cada capítulo abre con hallazgos clave y clasificaciones info-
gráficas de las regiones. 
La infografía siguiente muestra que, si bien la tasa de empleo 
de la UE es del 72 % (la más alta registrada nunca) la región 
de Åland en Finlandia, una provincia en un archipiélago del mar 
Báltico, es la mejor de todas con una tasa de empleo del 88 %.
Política y planificación
Los datos regionales no están únicamente disponibles para 
satisfacer la curiosidad de los lectores o para sacar ventaja 
en el concurso del bar local. La formulación de las políticas 
nacional y europea depende de gran parte de estos datos. 
La política de cohesión de la UE tiene por objeto reducir las 
disparidades entre las regiones de la UE. Por ejemplo, si el PIB 
por habitante es inferior al 75 % de la media de la UE, esa 
región podrá solicitar fondos de cohesión. Aquí es donde el 
desglose en regiones NUTS 2 cobra importancia política.
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Note: Serbia, national data. EU-28 and United Kingdom: estimates. France: provisional.
Crude rate of total population change, by NUTS 3 regions, 2016
(per 1 000 inhabitants)
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(*)  El índice bruto de cambio demográfico es la tasa de la población total durante el año en relación con la población media  
de la zona de que se trate en ese año. El valor se expresa por 1 000 habitantes.
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Note: Albania, 2008-2014. Norway, Switzerland and Serbia: national data. Switzerland: provisional. Bulgaria, Germany and Romania: break in  
series.
Change of gross domestic product (GDP) per inhabitant, by NUTS 2 regions, 2007-2016
(percentage points difference for 2016 minus 2007; based on data in purchasing power standards (PPS)  
in relation to the EU-28 average, EU-28 = 100)
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PIB por habitante – regiones NUTS-2, 2007-2016
Los datos se utilizan también en políticas relacionadas con el 
desarrollo rural. La dimensión urbana constituye el núcleo de la 
política de cohesión y una parte especial del presupuesto se 
dedica a promocionar el desarrollo urbano sostenible en las ciu-
dades europeas. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
ayuda al desarrollo en las zonas rurales fomentando la innova-
ción, a la vez que protege la biodiversidad y el entorno natural. 
Por último, los encargados de tomar decisiones en los gobiernos 
locales son también unos grandes usuarios de los datos de las 
regiones NUTS-3, que es un nivel geográfico más detallado. 
Se puede encontrar más información sobre el uso de los datos 
regionales para la formulación de políticas en el anuario.
Equipo de trabajo en toda la UE 
Eurostat no prepara una publicación tan completa por sí sola: 
depende de muchos agentes por toda Europa.  
Primeramente, se llevan a cabo debates con las unidades de 
producción estadística de Eurostat para evaluar los «temas 
candentes» que deberían tratarse en el anuario. Se consulta 
a la Dirección General de Política Regional y Urbana sobre el 
primer capítulo relativo al contexto político. Este año, dicha 
DG también ha contribuido en el último capítulo, «Hincapié en 
las tipologías regionales». Elegir los indicadores que deben 
incluirse es una tarea abrumadora dadas la escala y la pro-
fundidad de los datos disponibles.
Sin embargo, el anuario no sería posible sin el suministro de 
datos de calidad y oportunos por parte de las oficinas esta-
dísticas nacionales. Los editores del anuario esperan hasta 
contar con los datos más recientes antes de realizar las 
extracciones de datos. Todos los datos se extraen con carácter 
definitivo al final el mismo día. 
Los datos y los textos de los capítulos se cargan a la «wikipe-
dia de Eurostat»: Estadísticas explicadas. Esta aplicación se 
utiliza como titular de contenidos para la mayoría de las publi-
caciones de Eurostat, incluido el anuario.
Al cabo de alrededor de unos cuatro meses más, se publican las 
versiones en línea y en papel del anuario a mediados de sep-
tiembre, unas pocas semanas antes de la Semana Europea de 
las Regiones y Ciudades. De forma simultánea, se publica la ver-
sión en línea en «Estadísticas explicadas», que incluye tuits ya 
preparados para el lector. El anuario contiene alrededor de 
sesenta mapas intercalados con muchos gráficos e infografías. 
Otros instrumentos han ido evolucionando a partir de la publi-
cación. Dele una mirada a Atlas estadístico interactivo de 
Eurostat. Basado en los mismos mapas del anuario, este 
abarca una gran cantidad de información. Pueden extraerse 
todos los mapas y reutilizarse gratuitamente. 
Otra fuente de información detallada son los mapas interactivos 
y los gráficos asociados de Regiones y ciudades ilustradas. Esta 
herramienta se basa en los suministros de datos en vivo: 
a medida que entran nuevos datos, estos son utilizados auto-
máticamente por la aplicación. La herramienta también dispone 
de una función automática de intervalos, que muestra cómo 
ha cambiado la situación a lo largo de los últimos diez años. 
Junto con estas herramientas, el anuario regional de Eurostat 
proporciona información para responsables políticos, 
ciudadanos y empresas por igual.  
MÁS INFORMACIÓN
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TERTIARY STUDENTS, 2016
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LAS 5 MEJORES REGIONES EN LA UE
ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SUPERIOR, 2016 
(por 100 habitantes)
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